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In this note we give the results of a computation of class numbers of 
real cyclic number fields with conductorf < 100 and Minkowski-Rogers- 
bound M < 50000. For these fields the class number is equal to the 
number of genera. In particular the class number of the real cyclic number 
fields with prime power conductor f  = 1~ < 53 or f  = 64 is equal to 1. 
Im Gegensatz zu den Relativklassenzahlen imaginarer abelscher 
Zahlkorper ist tlber die numerischen Werte der Klassenzahlen reeller 
abelscher Zahlkorper nur wenig bekannt. Auf Anregung von H. W. 
Leopoldt habe ich fiir die EL X8 des Rechenzentrums in Karlsruhe ein 
Programm zur Bestimmung von Klassenzahlen reeller zyklischer K&per 
entwickelt. Die verwendete Methode ist prinzipiell bekannt. Das Kernsttick 
wird von einer Tafel der Zahlnormen bis zur (nach Rogers verbesserten) 
Minkowskischranke M geliefert. Bei einer Reihe von Kiirpern wurde 
fiir alle zum Filhrerf primen p unterhalb der durch Normenberechnung 
gewonnenen Klassenzahlschranke die rechte Seite der p-adischen Klassen- 
zahlformel 
mod p berechnet, wodurch eine Auslese der miiglichen Klassenzahl- 
primteiler p erfolgte. Bekannte Teilbarkeits- ‘und Kongruenzeigen- 
schaften ergaben weitere Einschrankungen. Das Ergebnis der Rechnungen 
erfagt den Bereich f < 100 und M < 50000 vollstandig. AuDerdem 
konnte noch der Fall f = 47 mit M = 105140 erledigt werden. 
Ergebnis. Im vorliegenden Bereich cf c 100, M < 50000) ist die 
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Klassenzahl der reellen zyklischen Zahlkiirper gleich der Anzahl der 
Geschlechter (im weiteren Sinne), die Klassenzahl im Hauptgeschlecht 
also gleich Eins. Insbesondere ist die Klassenzahl der reellen zyklischen 
K&per von Primzahlpotenzftihrer f = I’ ftir f < 53 sowie f = 64 stets 
gleich Eins. 
In der folgenden Aufstellung wird der Korper vom Fiihrer f und 
Grad n bezeichnet durch f, n; ist er durch diese Angaben nicht eindeutig 
bestimmt, so wird eine entsprechende Zusatzaussage in Klammern 
beigeftigt. 
1. Im Bereich f < 100, M < 50000 haben 
Klassenzahl 1: alle unten nicht genannten Kiirper; 
Klassenzahl 2: 40,2; 60,2; 65,12 (beide K&per); 
656 (mit quadratischem Teilkijrper vom Fiihrer 65); 
65,4 (beide Kiirper); 65,2; 80,4 (alle drei Korper); 
85,8; 85,4; 85,2; 
Klassenzahl 3: 63,6 (beide K&per mit einem kubischen Teilkijrper vom 
Ftihrer 63); 63,3 (beide Kbrper); 
91,6 (beide K&per mit einem kubischen Teilkijrper vom 
Fiihrer 91); 91,3 (beide K&per). 
2. Auf Grund bereits berechneter Normen und der daraus sich 
ergebenden Haufigkeitsverteilung la& sich im Bereichf -C 100,50000 < M 
< 150000 vermuten: 
Klassenzahl 1: 61,15; 73,12; 79,13; 89,ll; 92,22; 
Klassenzahl 2 : 85,16 (beide K&per) ; 
Klassenzahl3 : 91,12 (beide K&per mit einem kubischen Teilkorper vom 
Fiihrer 91). 
3. Nicht untersucht wurden folgende K&per (in Klammern M): 
53,26 (1 000 270); 59,29 (I1 141 858); 61,30 (25 702 506) ; 
67,33 (345 384 167); 71,35 (2 096 095 884); 73,36 (5 269 059 877); 
73,18 (1 186 640); 77,30 (1 397 074); 79,39 (90 364 298 672); 
81,27 (1 385 997); 83,41 (638 632 906 972); 87,28 (1 171 481); 
89,44 (~1,307310’3); 89,22 (66 382 631); 93,30 (5 319 206); 
95,36 (194 307 407); 97,48 (58,5024. 1014); 97,24 (562 913 135); 
97,16 (3 677 849); 97,12 (258 117); 99,30 (2 073 587). 
Die Rechnungen werden fortgesetzt. 
